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… lieber mensen gehen!
Die Mensa ist ein Ort der Kommunikation und 
einer der beliebtesten Treffpunkte auf dem 
Campus. Deshalb unsere Aufforderung an 
alle Studienanfänger: lieber mensen gehen! 
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Wohnen für Anfänger: 
(my) best time @ wohnheim
Das Studentenwerk Dresden wünscht allen 
Studierenden einen guten Start ins Winter-
semester 2014/2015. Wichtige Informationen 




Drei Wochen Florida mit dem Beyound 
Borders Programm
Beratung und Veranstaltungen  
im Campusbüro Uni mit Kind
 Seite 4





07.10. – ESE Clubtour 2014
Startbonbon verteilt
 Seite 6
Aktionen in den Mensen
Mit Kürbis und Kohl durch den Herbst
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Zum Oktoberfest in die Mensa  
Reichenbachstraße
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Eröffnungsfeier Zeltmensa  
am 13. Oktober 2014
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Insgrüne coffeebar – Umbau der  
Terrasse startet
NEUES aus den Mensen in Zittau  
und Görlitz
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Saniertes Wohnheim F in Zittau 
eröffnet
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Tutoren für den Geschäftsbereich 
Wohnen gesucht!
Studentenhaus TUSCULUM wurde 
verschönert
 Seite 12
Ein wichtiges Thema – nicht nur für Studien-
anfänger – wie finanziere ich mein Studium? 
Wichtige Auskünfte erteilen die Mitarbeiter 
des Geschäftsbereichs Studienfinanzierung. 
Seite 2
Wie finanziere ich mein Studium?
2 Studienfinanzierung
Tätigkeitsbericht der Psychosozialen Bera-
tungsstelle erschienen
Auf der Website des Studentenwerks Dres-
den können interessierte Studierende den 
Tätigkeitsbericht der Psychosozialen Bera-
tungsstelle (PSB) des Studentenwerks Dres-
den nachlesen. Die Mitarbeiter der PSB be-
raten und intervenieren, führen Einzel- und 





Kita SpielWerk zieht vorübergehend um
Aufgrund einer umfangreichen Sanierungs-
maßnahme mußte die Kita SpielWerk im 
September 2014 in ein Ausweichobjekt auf 
dem Rudolf-Bergander-Ring 43 in 01219 
Dresden umziehen.
Eltern, die ihr Kind in einer der Kitas des 
Studentenwerks Dresden anmelden möch-
ten, wenden sich bitte an: 
Studentenwerk Dresden, Kita-Koordina-
torin Silke Wulf, Fritz-Löffler-Straße 18, 
01069 Dresden, 5. OG, Zi. 527





Info-Veranstaltung für geringfügig 
Beschäftigte
Das Studentenwerk Dresden sucht gering-
fügig Beschäftigte für Küchenhilfstätigkei-
ten in den Mensen in Dresden und Tharandt, 
für Hilfstätigkeiten im Verwaltungsgebäu-
de in der Fritz-Löffler-Straße 18 in Dres-
den und für verschiedene Tätigkeiten im Ge-
schäftsbereich Soziales und Beratung. Inte-
ressierte Studierende können sich zur Ver-
anstaltung am Mittwoch, 01.10., im Studen-
tenwerk Dresden, Fritz-Löffler-Straße 18, 
01069 Dresden, Raum 422 (4. Geschoss), 
10 Uhr informieren.
International Coffee Hour (ICH) beginnt  
am 22.10.
Während des Semesters findet jeweils mitt-
wochs von 16:30 Uhr bis ca. 19 Uhr im Max-
Kade-Foyer des Wohnheims Gutzkow-
straße 29 – 33 die International Coffee Hour 
statt. Studierende haben die Möglichkeit, bei 
Kaffee und Kuchen neue Menschen und Kul-
turen kennen zu lernen. Erster Termin für das 




TUSCULUM wird 20 Jahre alt
Im November feiert das Studentenhaus 
TUSCULUM sein 20-jähriges Bestehen mit 
einer Festwoche. Am 04.11. gibt es die OPEN 
STAGE vol. 2 mit Auftritten von Kleinkünst-
lern u. a. des Studentenhauses, am 05.11. 
kann man eine Lesung mit dem Dresdner 
Stadtschreiber besuchen, am 06.11. werden 
die Sieger des Fotowettbewerbs „Mut zur 
Lücke” geehrt und am 07.11. findet der Tan-
goball statt.
Kurz & Knapp aus Dresden, 
Sachsen und den Ländern
Kompetente Beratung  
finden Studierende  
im Geschäftsbereich 
Studienfinanzierung
Zu empfehlen ist in jedem Fall die Prüfung Ihres 
Anspruchs auf staatliche Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz – kurz 
BAföG. Der Anspruch entsteht ab dem Monat, 
in dem ein schriftlicher Antrag im Amt ein-
geht. Die Antragstellung für Leistungen nach 
dem BAföG ist formblattgebunden. Formblät-
ter können Sie unter www.das-neue-bafoeg.de 
ausdrucken oder bei allen Ämtern für Ausbil-
dungsförderung in Deutschland erhalten. 
Bedarfssätze BAföG für Studenten:
Grundbedarf für Studenten:  373 EUR
+ Zuschlag für bei den Eltern wohnende Aus-
zubildende  49 EUR
… insgesamt  422 EUR
oder 
+ Zuschlag für nicht bei den Eltern wohnende 
Auszubildende  224 EUR
… insgesamt  597 EUR
+ Zuschlag bei eigener beitragspflichtiger Kran-
kenversicherung (KV) um bis zu  62 EUR
+ Zuschlag bei eigener beitragspflichtiger Pfle-
geversicherung (PV)  11 EUR
Jeder Studierende sollte prüfen, ob und in wel-
cher Höhe ihm staatliche Förderung zusteht. 
Die Zahlungen werden je zur Hälfte als Zu-
schuss und als zinsfreies Darlehen geleis-
tet. Das zinsfreie Staatsdarlehen muss ledig-
lich bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 
10.000 EUR in moderaten Raten und Zeiträu-
men (bis zu 20 Jahre nach Ende der Regelstu-
dienzeit) zurückgezahlt werden. Studieren-
de im Erststudium können auch ein Darlehen 
aufnehmen – z. B. bei der KfW Förderbank in 
Bonn. Die Höhe des KfW-Studienkredits kann 
zwischen 100 und 650 EUR monatlich betra-
gen. In der Regel werden bis zu zehn Fachse-
mester finanziert. Die KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) bietet den Studienkredit unab-
hängig von Einkommen, Vermögen und Studi-
enfach an. Sicherheiten sind nicht erforderlich. 
Umfassende Informationen erhalten Sie unter 
www.kfw.de. Auch das Studentenwerk Dres-
den (Servicebüro) vermittelt den KfW-Studi-
enkredit. Außerdem bewilligt die KfW ab dem 
fünften Fachsemester bzw. nach bestandener 
Zwischenprüfung einen Bildungskredit, der in 
der Regel 300 EUR pro Monat beträgt. Prüfen 
Sie sorgfältig die alternativen Möglichkeiten 
der Studienfinanzierung! Für Rückfragen ste-
hen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
Der Geschäftsbereich Studienfinanzierung 




Wichtig! Am 31.10. ist Deadline für den 
BAföG-Antrag!
Nicht vergessen: Am 31.10. ist der letzte Abga-
betermin für den „pünktlichen” BAföG-Antrag. 
Wer noch für den Monat Oktober BAföG bezie-
hen möchte, hat am 31.10. letztmalig Gelegen-
heit, seinen Antrag fristgerecht einzureichen. 
Notfalls genügt ein formloser Antrag, einge-
worfen in den Briefkasten des Studentenwerks 
Dresden, Fritz-Löffler-Straße 18. Die Formblät-
ter können dann auch noch am 1.11. ff. aus-
gefüllt werden. Wer seinen Antrag erst im No-
vember abgibt, bekommt für den Monat Okto-
ber keine Nachzahlung!
Was tun, wenn eigenes Ein-
kommen und Vermögen und 
das Einkommen der Eltern 
nicht ausreichen?  
Wie finanziere ich mein Studium?
Wohnen 3
Zu Beginn dieses Wintersemesters finden 
2.561 Studenten ihr neues „Zuhause auf Zeit” 
in unseren Studentenwohnheimen; 2.150 in 
Dresden und 411 in Zittau und Görlitz. Insge-
samt stehen für die Studierenden ca. 6.800 
Wohnheimplätze zur Verfügung.
Für alle „Wohnheim-Anfänger” und alle an-
deren Mieter in unseren Wohnheimen wollen 
wir an dieser Stelle einige wichtige Tipps rund 
ums Wohnen geben: 
(Alle nachfolgenden Informationen sind 
auch auf unserer Webseite http://www.
studentenwerk-dresden.de/wohnen/ ver-
fügbar, insbesondere unter dem Punkt  
„Infos für Mieter”.) 
Mietvertrag – Fristen beachten
Der Mietvertrag ist grundsätzlich befristet; in 
den meisten Fällen bis zum Ende der Regel-
studienzeit. Die Kündigung durch den Mie-
ter ist – unter Einhaltung der Kündigungs-
frist von zwei Monaten – jederzeit möglich. 
Soll der Auszug jedoch innerhalb der ersten 
zwölf Monate erfolgen, so ist dies grundsätz-
lich nur durch Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages möglich, der die Leistung einer Ab-
standszahlung in Höhe der Kaution beinhal-
tet. In begründeten Fällen ist gemäß der Be-
nutzungsordnung auch eine Verlängerung 
des Vertrages möglich. Ein Antrag auf Verlän-
gerung muss schriftlich mindestens drei Mo-
nate vor Ablauf des Vertrages bei der zustän-
digen Sachbearbeiterin vorliegen. An das Aus-
laufen des Vertrages erinnern wir auch durch 
Anschreiben der Mieter. 
Umzugsantrag ab 1. November stellen
Für alle, die mit dem jetzigen Wohnheim-
platz nicht so richtig zufrieden sind, besteht ab 
1. November die Möglichkeit, einen Umzugs-
antrag zu stellen. Die für Ihr derzeitiges Wohn-
heim zuständige Sachbearbeiterin Vermietung 
hält ein entsprechendes Formular für Sie be-
reit. Wichtig ist, dass Sie sich für ein konkre-
tes Haus entscheiden, und die Zeit bis zum 
1. November nutzen, um sich in den Wohnhei-
men umzusehen. Für jedes Wohnheim wird ei-
ne Warteliste geführt, auf die Ihr Umzugsan-
trag gesetzt wird. Auf unserer Website können 
Sie sich jederzeit informieren, an welcher Stelle 
der Warteliste Sie stehen. Ein Umzug kann im-
mer zum Monatsersten erfolgen, wenn er bis 
zum 15. des Vormonats genehmigt wurde. Für 
Umzüge innerhalb eines Hauses ist eine Ge-
bühr von 10 EUR zu entrichten; ziehen Sie in 
ein anderes Haus, beträgt die Gebühr 20 EUR. 
Wichtiger Ansprechpartner vor Ort:  
Der Hausmeister
Ihr Hausmeister ist Ihr Ansprechpartner 
vor Ort. Wenn der Wasserhahn tropft oder 
die Schranktür klemmt, dann teilen Sie ihm 
das umgehend mit einem Reparaturauftrag 
schriftlich mit (Download von Website). Wol-
len Sie Ihrem Zimmer einen neuen Anstrich 
geben, so reden Sie auch darüber mit Ihrem 
Hausmeister. Er bestätigt die Notwendigkeit 
des „Tapetenwechsels” und stellt damit si-
cher, dass Sie den Großteil Ihrer finanziellen 
Aufwendungen für diese Aktion vom Studen-
tenwerk zurückerstattet bekommen (Quittun-
gen aufheben!). Auch wenn Sie zusätzliches 
Mobiliar in das Wohnheimzimmer einbringen 
wollen, lassen Sie sich das vom Hausmeister 
bitte bestätigen. 
Wenn schwerwiegendere Probleme im Wohn-
heim auftreten, insbesondere mit der Einhal-
tung der Hausordnung, können Sie sich auch 
an den zuständigen Wohnheimbereichsleiter 
wenden. Die Wohnheime sind nach territoria-
len Kriterien in Bereiche aufgeteilt; Sitz und 
Telefonnummer des Bereichsleiters finden 
Sie auf unserer Website sowie im Schaukas-
ten Ihres Wohnheimes. In diesen Kasten soll-
ten Sie öfter schauen, denn hier werden wich-
tige Termine und Hinweise, die alle Mieter be-
treffen, mitgeteilt. 
Internet – wie und wo?
Für die Internet-Anbindung in Ihrem Zim-
mer gibt es studentische Netzadministrato-
ren, an die Sie sich zur Installation eines sol-
chen Anschlusses wenden können. Wer die-
se Administratoren sind – siehe Website oder 
Schaukasten. 
Auf zur Meldestelle – innerhalb der ersten 
14 Tage
Soweit nicht schon geschehen, melden Sie 
sich bitte innerhalb von 14 Tagen nach Ihrem 
Einzug bei der zuständigen Meldebehörde 
hier in Dresden an. Auch diese Adresse finden 
Sie im Schaukasten. 
Für alle, die im Laufe eines Jahres ihren 
Hauptwohnsitz zum Zwecke des Studiums 
erstmals nach Dresden verlegen, gewährt 
die Stadt Dresden eine einmalige Umzugs-
beihilfe in Höhe von 150 EUR. Diese Umzugs-
beihilfe kann in den ersten drei Monaten 
des Folgejahres im Geschäftsbereich Woh-
nen des Studentenwerks persönlich bean-
tragt werden. Bei der Anmeldung mit Ne-
benwohnsitz ist zu berücksichtigen, dass die 
Stadt Dresden eine Zweitwohnsitzsteuer er-
hebt. Nähere Informationen zu Umzugsbei-
hilfe und Zweitwohnsitzsteuer finden Sie 
unter www.dresden.de.
Für die Wohnberechtigung Imma-Bescheini-
gung einreichen!
Auch wenn Ihr Mietvertrag für die gesam-
te Studienzeit gilt, müssen Sie Ihre Wohnbe-
rechtigung innerhalb der ersten zwei Mona-
te eines jeden Semesters durch Abgabe ei-
nes Originals Ihrer Immatrikulationsbeschei-
nigung bei Ihrer Sachbearbeiterin Vermietung 
nachweisen. Melden Sie bitte rechtzeitig Än-
derungen, die Ihre Bankverbindung betreffen. 
Gebucht wird die Miete immer am Siebenten 
des Monats. Sollte es Probleme geben, auf die 
wir Sie u. U. auch schriftlich hinweisen, mel-
den Sie sich bitte umgehend. 
Was tun, wenn das Praktikum im Ausland 
stattfindet?
Wenn Sie Ihren Wohnheimplatz für ein Se-
mester untervermieten möchten, weil Sie im 
Praktikum oder Urlaubssemester sein wer-
den, dann können Sie über unsere Online-Un-
termietbörse auf der Website des Studenten-
werks Ihr Zimmer anbieten und einen wohn-
berechtigten Untermieter suchen. Untermiet-
verhältnisse müssen Sie von Ihrer Sachbear-
beiterin Vermietung genehmigen lassen. 
Einen guten Start ins Wintersemester 
2014/15 wünscht Ihnen der Geschäftsbereich 
Wohnen.
Wohnen für Anfänger: (my) best time @ wohnheim 
Etwa zwanzig Prozent aller 
Studienanfänger wohnen in 
Wohnheimen des Studenten-
werks Dresden.
Wohnen im Studentenwohnheim –  
modernes Ambiente für Studierende.
4 Internationales
Das Studentenwerk Dresden führt seit 1998 
jährlich gemeinsam mit der Florida State Uni-
versity und mit finanzieller Unterstützung der 
Max-Kade-Foundation einen Austausch durch: 
das Beyond Borders-Programm. 
Für wen?
Zehn Studierende aus Dresden, Zittau und Gör-
litz haben 2015 die Möglichkeit, nach Florida zu 
reisen. Das Angebot richtet sich an Studierende 
aller Studienrichtungen und Hochschulen aus 
dem Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks 
Dresden. Ziel des Programms ist es, das Part-
nerland kennen zu lernen. Die deutschen Bey-
ond Borders Teilnehmer verbringen zwei Wo-
chen in Tallahassee und Umgebung. Neben den 
touristischen Programmpunkten werden sie 
auch an sozialen Projekten mitarbeiten und den 
studentischen Alltag beim Shadow Day miter-
leben. Zum Programm gehört auch der „Inde-
pendent Travel”, den die Studenten selbst mit 
ihrer Gruppe zusammen organisieren.
Die Vorbereitung der Reise und die Betreuung 
der amerikanischen Gäste im Mai 2015 gehö-
ren ebenfalls zum Austausch.
Wo und wann?
Das Programm findet in Tallahassee, Flori-
da, vom 1. März (Landung in Tallahassee) bis 
22. März 2015 (Abflugdatum Tallahassee)* 
statt. Persönliche Eindrücke vermitteln Ihnen 




Der studentische Beitrag beträgt 800 Euro. Im 
Preis inbegriffen sind folgende Leistungen:
• Reisekosten (Flug hin und zurück)
• Unterbringung im Studentenwohnheim 
• Frühstück, Mittag- und Abendessen
• tägliche Ausflüge
Eigene Finanzierung:
• Independent Travel: 6 – 7 Tage, die selbst ge-
staltet werden können, z. B. per Mietwagen 
durch Florida reisen
• sonstige extra Verpflegung 
• Taschengeld
• Ausflüge außerhalb des im Plan enthalte-
nen Angebotes
Bewerbung (bis zum 31.10.): Bitte informie-
ren Sie sich auf unserer Website über die Be-
werbungsmodalitäten: www.studentenwerk-
dresden.de/internat/
* Leichte Veränderungen vorbehalten
Drei Wochen Florida mit dem Beyond Borders 
Programm
Amerika sehen UND tolle Leute 






Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden
Telefon: 03 51 46 97-6 68
E-Mail: matthieu.anatrella@
studentenwerk-dresden.de
Zu allen Fragen rund um das Studium mit 
Kind(ern) berät das Campusbüro Uni mit Kind 
persönlich, telefonisch oder per E-Mail.
Das Beratungsspektrum umfasst die The-
men Finanzierung, Kinderbetreuung, Studi-
enorganisation mit Kind(ern), die Vereinbar-
keit von Hochschulkarriere und Familienauf-
gaben, Schwangerschaft/Geburt und Unter-
stützung bei Anträgen und ggf. Widersprü-
chen bei Ämtern.
Neben den Beratungsangeboten finden im 
Campusbüro regelmäßig auch offene Treff-
angebote, Kurse und Veranstaltungen statt.
Die nächste Veranstaltung ist der Baby- und 
Kindersachenflohmarkt am 15.10.2014 von 
10.00 – 14.30 Uhr in der Neuen Mensa Berg-
straße. Einfach vorbeikommen und stöbern! 
Informationen: http://kinder.studentenwerk-
dresden.de/
Beratung und Veranstaltungen 
im Campusbüro Uni mit Kind
Campusbüro Uni mit Kind
George-Bähr-Straße 1b, 01069 
Dresden




Gähnende Leere im Kleiderschrank?  
Oder platzt er eher aus allen Nähten? 
Da können wir Abhilfe schaffen! Der 
nächste Baby- und Kindersachen-
flohmarkt des Campusbüros Uni 
mit Kind findet am 15.10.2014 von 
10.00 – 14.30 Uhr im Foyer der Neuen 
Mensa Bergstraße bzw. vor der Men-
sa statt. 
 Soziales
Florida wartet – Bewerben Sie sich jetzt für 
das Beyond Borders Programm.
Soziales 5
Kurse der Psychosozialen Beratungsstelle (PSB)
Seminar „Fit für die Prüfungen”
Termine: 28.10., 11.11., 25.11., 09.12.2014., 
06.01. und 20.01.2015, 17 – 19 Uhr
Kursleitung: Anke Zeißig (Mitarbeiterin der 
PSB)
Voraussetzung: verbindliche Teilnahme an 
allen sechs Terminen, Angabe von Studien-
gang, Hochschulsemester und Hochschule
Teilnehmerzahl: 8 Personen
Seminargebühr: 25 EUR
Eine Anmeldung ist bis zum 14.10.2014 
unter kristin.scheuner@studentenwerk-
dresden.de möglich.
Seminar „Fit für den Studienalltag”
Termine: 04.11., 18.11., 02.12., 16.12.2014, 
13.01., 27.01. und 10.02.2015, 17 – 19 Uhr
Kursleitung: Michael Rockstroh (Supervi-
sor und Coach)
Voraussetzung: verbindliche Teilnahme an 
allen sieben Terminen, Angabe von Studien-
gang, Hochschulsemester und Hochschule
Teilnehmerzahl: 8 Personen
Seminargebühr: 25 EUR




stelle (PSB) des Studenten-
werks Dresden bietet Kurse zur 




Während der Fotowettbewerb zur Sensibilisierung den Ersten TUD-
Diversity Tagen 2014 zum Thema „Vielfalt der Kulturen” vorgeschaltet 





3. Etage, Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden
http://www.studentenwerk-dresden.de/kultur/stuwertinum.html
STUWERTINUM stellt aus
Voraussichtlich noch bis zum 30.10. können Besucher im STUWER-
TINUM (3. Etage, Geschäftsstelle) die Ausstellung „DRAW ATTEN-
TION” besuchen. Die Fotoausstellung wurde von der UNICEF Hoch-
schulgruppe der TU Dresden gestaltet. Sie setzt sich seit vielen Jah-
ren für die Rechte der Kinder in aller Welt ein. Zur aktuellen Ausstel-
lung im STUWERTINUM passt dieser Text: „Reicher Mann und armer 
Mann standen da und sahn sich an. Und der Arme sagte bleich: ‚wär 
ich nicht arm, wärst du nicht reich“ [Bertolt Brecht]”. Die Bilder die-
ser Ausstellung machen eindrücklich auf bestimmte Umstände bzw. 
Missstände an anderen Orten der Welt aufmerksam. 
Die Fotos wurden von der gleichnamigen internationalen Karika-
turen-Ausstellung zum 60. Geburtstag von UNICEF 2006 inspiriert. 
Ausstellung „Draw Attention” zeigt Fotos der UNICEF Hochschul-
gruppe Dresden
Foto: © Picture-Factory – Fotolia.com
6 Kultur
Kennen Sie schon die Dresdner Studentenclubs? Nein? Dann wird 
es höchste Zeit! Im Rahmen der Erstsemester-Einführungswoche 
können Studierende am Dienstag, 07.10.2014, mit Fachschaftsrat, 
Freunden oder auch allein von einem Studentenclub zum nächs-
ten wandern und so einen guten Überblick über die breiten Mög-
lichkeiten der Abendveranstaltungen in der Studienzeit bekommen. 
Die ESE CLUBTOUR ist eine Veranstaltung der Dresdner Studen-
tenclubs. Beginn: 20 Uhr, Eintritt: frei
Startbonbon verteilt
Das Bonus-Heft für Erstsemester enthält 
24 Gutscheine, die im Laufe des ersten Se-
mesters eingelöst werden können. Damit be-
kommen „Neu-Dresdner” einen Überblick über 
die studentische und städtische Kulturszene. 
Auf den Besuch der neuen Studenten freuen 
sich Studentenclubs, Theater und Vereine. Ob 
Mensa-Gutschein, Konzert des Universitätsor-
chesters oder Kunstzentrum Hellerau – jeder 
Studierende wird SEIN Startbonbon finden.
11.400 Studienanfänger der 
Dresdner Hochschulen haben 
mit ihren Immatrikulations-
unterlagen das Startbonbon 
des Studentenwerks Dresden 
erhalten. 
07.10. – ESE Clubtour 2014
Regel|Freiheit – Kreise 
Konzert des Kammerchores 
Der Kammerchor des Universitäts-
chores Dresden, lädt unter der Leitung 
von Christiane Büttig zum Konzert ein. 
Unter dem Titel Kreise findet die Fort-
führung der kontrastreichen  
Programmreihe Regel|Freiheit statt.  
Ein Programmhöhepunkt ist die ei-
gens von Joachim Klemm komponierte 
weltweit erste Chorfassung des  
Werkes Tierkreis von Karlheinz Stock-
hausen. 
17. Oktober 2014, 19.30 Uhr  
Konzertsaal der Hochschule für Musik 
(Wettiner Platz 13, 01067 Dresden) 
Regel|Freiheit – Kreise
Leitung: Christiane Büttig 
Eintritt: 15 EUR/8 EUR an der Abend-
kasse 
Vorverkauf z. B. über die Website des 
Chores: www.unichor-dresden.de
Wegweiser 
für das  
Studienjahr 
2014/2015 
Der neue Wegweiser mit Kalender 2014/2015 
ist erschienen und liegt zur Mitnahme im Ein-
gangsbereich der Geschäftsstelle des Stu-
dentenwerks, Fritz-Löffler-Straße 18, aus. 
Der beliebte Planer begleitet die Studieren-
den durch das Studienjahr und enthält wich-
tige Informationen zum Studentenwerk.
GLOBETROTTER AUSRÜSTUNG DRESDEN
Prager Straße 10, 01069 Dresden
Montag-Samstag: 10:00 bis 20:00 Uhr
Telefon: 0351 / 495 21 16
E-Mail: shop-dresden@globetrotter.de




Ob Backpacking in Südostasien oder auf Hüttentour durch die Alpen – alle Stu-
dienanfänger, die in den Semesterferien die große Tour planen, bekommen bis
30. November 2014 bei Vorlage ihres Studentenausweises 10% Rabatt auf den
Einkauf bei Globetrotter.
Das Angebot gilt nur für Erstsemestler in der Dresdner Filiale und gegen Vorlage des Personalausweises. Das
Angebot ist nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar. Es gilt nicht für reduzierte Artikel














































Dresdner Studentenclubs laden zur ESE  
Clubtour 2014.
Mensen 7




















statt einzeln  4,30 €
Sonderangebot!
solange der Vorrat reicht





Schon gewusst? Kürbisse sind botanisch den Beeren zuzuord-
nen – somit sind es die dicksten Beeren der Welt! Es gibt welt-
weit über 800 verschiedene  Arten der Kürbisgewächse. Kürbisse 
lassen sich zu köstlichen Suppen, Kuchen, Aufläufen und Chut-
neys verarbeiten. Aber nicht nur geschmacklich haben Kürbis-
se einiges zu bieten, denn sie sind auch noch gesund. Kürbisse 
haben einen hohen Nährwert und sättigen im Vergleich zu an-
deren Gemüsearten besser, da ihre Trockensubstanz einen An-
teil von bis zu 20 Prozent erreicht. Dabei sind sie, wie die meis-
ten Gemüse, sehr kalorienarm.
Auch der Kohl, egal ob rot, grün oder weiß, spitz oder rund, ist 
ein wahres Nährstoffwunder. Er ist reich an Vitaminen, Mine-
ralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und ist somit sehr ka-
lorienarm. Früher galten Kohlgerichte als deftiges Arme-Leu-
te-Essen. Heute sind Wirsing-, Spitz- oder auch Blumenkohl zu 
einem festen Bestandteil der leichten Küche mit Fisch, Geflügel 
oder Kurzgebratenem geworden.
Ihr Team der Alten Mensa
Mit Kürbis und Kohl 
durch den Herbst
Vom 13. – 24. Oktober startet die Alte Mensa 
mit leckeren Gerichten rund um Kürbis und 
Kohl in den Herbst. 
Aktionen in den Mensen
Mensa WUeins
Die Mensa im Areal Wundtstraße lädt vom 
20. – 24.10. zum Erntedankfest mit da-
zu passenden Gerichten wie Kürbis und 
Pastinake. Auch das allseits beliebte „all 
you can eat Buffet” wird wieder am 30.10. 
stattfinden.
Neue Öffnungszeiten in der Zebradiele
Ab 13. Oktober gelten in der Cafeteria Zeb-
radiele neue Öffnungszeiten:
Mo – Do 8 – 20 Uhr, Fr 8 – 16 Uhr
Täglich werden warme Snacks angeboten, 
dazu vielleicht ein gut gekühltes Bier zum 
Abend? Schauen Sie vorbei, das Team der 
Cafeteria Zebradiele freut sich auf Ihren 
Besuch!
Auch in die Alte Mensa in Dresden wird 
mensaVital einziehen
Mit einer Aktion an der Ausgabe „fertig 1” 
wird ab 6. Oktober mensaVital angeboten. 
Die Konzeptidee mensaVital entstand zur 
Bereicherung des Speiseplans, 200 Rezep-
turen sind seit Beginn der Initiative unter der 
Marke „mensaVital” entstanden. Im Vorder-
grund steht eine vollwertige, abwechslungs-
reiche und ernährungsphysiologisch aus-
gewogene Zusammenstellung der Gerichte 
und Lebensmittel. Es geht um frische und 
naturbelassene Zutaten, vitaminschonen-
de und fettarme Zubereitung und Verzicht 
auf Frittiertes und Paniertes. Ausführliche 
Informationen zur Konzeptidee mensaVi-
tal erfahren Sie unter: www.mensavital.de
Mensa Johannstadt
Vom 6. – 10.10. findet eine Burger-Woche 
statt – hier dreht sich alles um New York, z. B. 
mit dem New Yorker Chicken-Burger. – Vom 
13. – 17.10. gibt es Hausmannskost unter 
dem Motto „Futtern wie bei Muttern”! An-
fang November können sich die Mensa-Gäs-
te auf eine Griechische Woche freuen.
Mensa Siedepunkt
Die Mensa Siedepunkt lädt vom 13. – 17.10. 
zur Erntedank-Woche mit verschiedenen 
herbstlichen Gerichten ein.
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Für jede(n) ist etwas Passendes dabei – Ve-
getarisches und Hausmannskost, Gerichte 
aus anderen Ländern, Suppen, Eintöpfe, Auf-
läufe, Salate – und natürlich auch die belieb-
ten Pasta- und Pizza-Gerichte. Der Durch-
schnittspreis für ein Studenten-Essen liegt 
bei ca. 2,34 EUR. Die Preise für das Studen-
ten-Essen werden durch den Semester-
beitrag gestützt. Testen Sie unsere Men-
sen mit ihrem schmackhaften und gesun-
den Angebot!
In die Mensa gehen bedeutet mehr als „nur 
essen” – die Mensa ist ein Ort der Kommu-
nikation und  einer der beliebtesten Treff-
punkte auf dem Campus. Deshalb unsere 
Aufforderung auch an alle Studienanfän-
ger – „lieber mensen gehen”!
Wissenswertes über die MensaCard Emeal
Die Chipkarte Emeal (sprich: Emil) ist das 
bargeldlose Zahlungsmittel in den Men-
sen und Cafeterien des Studentenwerks 
Dresden. 
An einzelnen Hochschulen ist die Mensabör-
se bereits im Chip des Studentenausweises 
implementiert, was bedeutet, dass der Stu-
dentenausweis zusätzlich als Zahlungsmit-
tel verwendet wird. Sie erhalten den Eme-
al gegen eine Kaution von 5 EUR und Vor-
lage der Emeal-Bescheinigung sowie Stu-
dentenausweis und Personalausweis/Rei-
sepass an den Kassen. Zusätzlich wird kos-
tenfrei eine Schutzhülle angeboten.
Bitte notieren Sie sich nach dem Erwerb 
des Emeals die 17-stellige Nummer der Kar-
te. Diese befindet sich im unteren linken 
Bereich auf der Vorderseite. Anhand die-
ser Nummer können Sie im Verlustfall Ih-
ren Emeal sofort sperren lassen. Bitte mel-
den Sie den Verlust an den Servicepunkten 
der Mensen oder in den Serviceleiterbüros.
Während der Berechtigungszeit ist eine er-
neute Ausgabe des Emeal unter Vorlage 
des gültigen Studentenausweises und Per-
sonalausweises nach Zahlung der Kaution 
von 5 EUR möglich. 
Defekte Emeals, die äußerliche Schäden 
durch unsachgemäße Benutzung aufwei-
sen, werden nicht kostenfrei ersetzt. 
Studenten, die zeitlich befristet studieren 
und nicht den uns zugeordneten Hochschu-
len angehören, können für einen Zeitraum 
von bis zu fünf Monaten die Nutzergruppe 
Student in Anspruch nehmen. Nach Zahlung 
eines monatlichen Betrages von 10 EUR 
wird ein Berechtigungsausweis erstellt.
Weiterhin bieten wir allen Nutzern des Emeal 
unseren beliebten Autoload-Service an. 
Sie benötigen zur Anmeldung Ihre gültige 
EC-Karte, Personalausweis/Pass und Ih-
ren Emeal. Nach erfolgreicher Anmeldung 
zum Autoload steht Ihnen unser Web-Por-
tal kostenfrei zur Verfügung. Hier können 
Sie unkompliziert und sicher Buchungsvor-
gänge der letzten 90 Tage einsehen sowie 
Passwort, Standard-Ladebetrag und Grund-
lade-Betrag Ihren Bedürfnissen anpassen. 
Zur Sicherheit ist pro Tag nur ein Autoload-
vorgang möglich.
Liebe Studierende, wir laden 
Sie ein, die Mensen und Cafete-
rien zwischen Vorlesungen und 
Seminaren und natürlich auch 
in Ihrer Freizeit zu besuchen.
… lieber mensen gehen!
Weitere Informationen rund um den 
Emeal und zu unseren Mensen und Ca-
feterien finden Sie auf unserer Website 
www.studentenwerk-dresden.de/
mensen
Es ist Oktober und dazu gehört 
ein Fest – Willkommen zu  
Grillhaxe & Co!
Zum Oktoberfest in die Mensa Reichenbachstraße
Studierende, die es mangels Zeit oder 
Kleingeld nicht zum Münchner Oktober-
fest schaffen, können sich in diesem Jahr 
ein Trostpflaster in der Mensa Reichen-
bachstraße abholen. 
In der Woche vom 06. – 10. Oktober werden 
bayerische Spezialitäten wie Grillhaxe, Le-
berkäse, Weißwurst, Krustenbraten, hal-
be Hähnchen, Bratwurst, Spanferkelbraten, 
Semmelklöße, Pommes, Brezeln und Sau-
erkraut angeboten. Die Gäste können sich 
aus vielen (bayerischen) Komponenten „IHR” 
Essen zusammenstellen. „Nicht”-bayeri-
sche Speisen gibt es in dieser Woche nur im 
Erdgeschoss der Mensa Reichenbachstraße.
Wieder „Tellergerichte” in der 2. Etage
Wie bereits im Juli-SPIEGEL-EI angekündigt, 
werden auf Grund der hohen Nachfrage 
ab Oktober wieder Tellergerichte angebo-
ten. Als Neuerung kommt hinzu, dass die 
Mensabesucher eine Komponente „abwäh-
len” können. Studenten zahlen nach Weg-
lassen einer Komponente 0,50 EUR weni-
ger, Bedienstete 0,90 EUR. Außerdem wer-
den jeden Tag im Erdgeschoss der Mensa 
vegetarische, zum Teil auch vegane Ge-
richte angeboten. Ergänzend wird ein viel-
fältiges Dessert- und Salatangebot durch 
neue Ausgabetheken zur Selbstentnah-
me geschaffen.
Vom 06. – 10 Oktober 2014  
verwandelt sich die 2. Etage der 
Mensa Reichenbachstraße in 
ein Oktoberfestzelt. 
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Do, 2.10., 22:22 Uhr 
Uni Cocktail Beats –  
Studenten Eintritt frei!
Sa, 4.10., 22:22 Uhr 
Party Mix @ All – 
Ladies bis 23:00 Eintritt frei!  
Special Studenten Preise! 
Di, 7.10., 21:21 Uhr 
Grosser Erstistart – 
Bewirb Dich als DJ für Deine  
Kommilitonen!
Do, 9.10., 22:22 Uhr 
Uni Cocktail Beats –  
Studenten Eintritt frei!
Sa, 11.10., 22:22 Uhr 
Party Mix @ All – 
Ladies bis 23:00 Eintritt frei!  
Special Studenten Preise! 
Di, 14.10., 22:00 Uhr 
ESE Wiwi Party TU
Do, 16.10., 22:22 Uhr 
Uni Cocktail Beats –  
Studenten Eintritt frei!
Sa, 18.10., 22:22 Uhr 
Party Mix @ All – 
Ladies bis 23:00 Eintritt frei!  
Special Studenten Preise! 
Do, 23.10., 22:00 Uhr 
HTW Semestereröffnungsparty 
des HTW Stura
Sa, 25.10., 22:22 Uhr 
Party Mix @ All – 
Ladies bis 23:00 Eintritt frei!  
Special Studenten Preise! 
Do, 30.10., 22:22 Uhr 
Halloween meets CM –  
Dracula-Drink for free!
CLUB MENSA e. V.
Reichenbachstraße 1, 01069 DD
Telefon: 03 51/4 62 26 20
www.clubmensa.de
die bühne – das kleine Theater der TU 
Teplitzer Straße 26, 01219 Dresden 
Telefon: 03 51/46 33 63 51 
www.die-buehne.net
18.10., 20.15 Uhr  
Spielzeiteröffnung  
(Premiere „Die fetten 
Jahre sind vorbei”  
+ Party)
19.10., 24.10., 25.10. und 
26.10., je 20.15 Uhr  
Die fetten Jahre sind  
vorbei
31.10., ab 20.15 Uhr  
Impro mit FSK
Club Novitatis. e. V.  
Fritz-Löffler-Straße 12c 
01069 Dresden  
Telefon: 03 51/4 67 48 45 
www.novitatis.de 
Di, 30.09., 20 Uhr 
HTW-Clubtour
Mo, 06.10., 20 Uhr 
Fassbierabend
Di, 07.10., 20 Uhr 
ESE-Clubtour
Sa, 11.10., 19:30 Uhr 
Crossover Clash  
(4 Bands live)
So, 12.10., 20 Uhr 
8BCC "EINS" Tour
Jeden Mittwoch, ab 20 Uhr  
Cuba-Libre-Abend 
Zeltmensa: Probebetrieb gestartet – Feierliche Eröffnung am 13. Oktober!
Der „Eröffnungs-Umzug” wird sich 11 Uhr an 
der Neuen Mensa in Bewegung setzen und 
über die Fußgängerbrücke, vorbei am Hörsaal-
zentrum und über die Nürnberger Straße zur 
Zeltmensa „marschieren”. Gegen 11:30 Uhr 
erfolgt der Einzug in die Zeltmensa. Die mu-
sikalische Begleitung garantieren Trommler 
und Mitarbeiter mit (thematisch angepass-
ten) Löffel- und Topfdeckel-Instrumenten. 
Besondere Angebote wie ein Cocktail- und Ge-
tränkestand, Schwein am Spieß, Burgerthe-
ke und ein vegetarisches Angebot umrahmen 
die Eröffnungsfeier. Auch zahlreiche Partner 
werden vor bzw. in der Zeltmensa mit Akti-
onsständen anwesend sein. 
Ein Höhepunkt des Tages ist die Namens-
weihe, zu der der offizielle Name der Über-
gangsmensa bekannt gegeben wird. Er wur-
de in den letzten Wochen durch einen Wett-
bewerb des Studentenwerks Dresden gefun-
den und von einer Jury ausgewählt.
Ab 14. Oktober 2014 ist dann die Zelt-
mensa regulär von Montag bis Freitag von 
10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Mensagäste er-
warten Angebote wie Schnitzel-Tag, Burger-
Tag, Veggi-Angebote, Nudeltheke, Aktionsthe-
ke, Dessert- und Salatbuffet und eine Kaffee 
Lounge. Den Speiseplan der Mensa gibt es na-
türlich auf der Website des Studentenwerks. 
Die feierliche Eröffnungsfeier  
der Zeltmensa beginnt am 
13. Oktober mit einem Umzug.
Eröffnungsfeier Zeltmensa am 13. Oktober 2014
Zeltmensa














NRT (Electro-Wave-Rock) +  









Die legendäre TequilaParty  
(mit Livemusik)
Der Club hat von Dienstag bis 





Do, 16.10., 20:30 Uhr 
Sarah Lesch, Chansonedde
Irgendwo zwischen Multi-
kultur, Globetrotter und fein-
gesponnenem Seemanns-
garn findet man Sarah Lesch 
mit ihrer Ukulele. Im Herbst 
2014 erscheint ihr neues  
Album. 
Der Eintritt ist frei.
Clubabende Montag und 
Donnerstag ab 20:30 Uhr 
Bierpong, Kicker oder  
Flunkyball 
Mo, 29.09. 
Casino Imperiale – 








Manson vs. Industrial   
mit Bloody 
Mo 06.10. 
Casino Royale – Der GAG 18 Pokerabend
Di, 07.10. 
ESE Clubtour 2014 
Mi, 08.10. 




40 Jahre Kellerklub GAG 18 – 
Die Geburtstagsparty mit dem GAG 18 
All Stars DJ   
Mo, 13.10. 







mit Musik aus den 80ern & 90ern  
mit Reno 7P 
Mo, 20.10. 
Casino Royale – Der GAG 18 Pokerabend
Mi, 22.10. 




Big 4-Party  
Megadeath, Anthrax, Metallica & Slayer  
mit Struppi und Fragwürdig 
Veranstaltungsbeginn: 
Montag, Mittwoch und Donnerstag 
20 Uhr, Freitag 21 Uhr
Kellerklub GAG 18 e. V. 
Fritz-Löffler-Straße 16 
01069 Dresden
Telefon: 03 51/4 71 90 85 
www.gag18.de
Mensa Görlitz
Furtstraße 1a, 02826 Görlitz
http://www.studentenwerk-dresden.de/
mensen/details-mensa-goerlitz.html
NEUES aus den Mensen in  
Zittau und Görlitz 
Ab Oktober wird in der Mensa Görlitz mensa-
Vital angeboten
Insgrüne coffeebar – 
Umbau der 
Terrasse startet
Am 22.09.2014 begannen die Bauar-
beiten für die Neugestaltung der Au-
ßenterrasse der insgrüne coffeebar, die 
bis 31.10.2014 abgeschlossen sein sol-
len. Der Außenbereich erhält eine neue 
Bepflanzung. Durch die neue Möblie-
rung entsteht echte Wohlfühlatmosphä-
re und Platz zum Verweilen in grüner 
Umgebung.
Öffnungszeiten bis 03.10.14
Mo – Fr 8.30 – 15 Uhr
Öffnungszeiten ab 06.10.14
Mo – Do 8 – 17 Uhr
Fr  8 – 16 Uhr
Mensa Zittau
Hochwaldstraße 12, 02763 Zittau
http://www.studentenwerk-dresden.
de/mensen/details-mensa-zittau.html
Mensa Zittau lädt zum Oktoberfest
Die Mensa in Zittau verfügt über 300 Plätze, 
davon 66 Plätze in der Cafeteria. In der war-
men Jahreszeit stehen zusätzlich im Innenhof 
Sitzplätze im Freien zur Verfügung.
Täglich bietet die Mensa zwei Gerichte und 
Speisen an der Salat- und Aktionstheke so-
wie aus Wok und Pfanne.
Besonderes Highlight im Oktober
Vom 13. – 17. Oktober lädt die Mensa Zittau 
zum Oktoberfest mit typisch bayerischen Spei-
sen wie Haxe, Weißwurst und Co.
Görlitzer Mensa bietet mensaVital 
Um das Konzept von mensaVital in der Men-
sa Görlitz bekannt zu machen, fanden vom 
08. bis 10. Juli Aktionstage zum Thema statt. 
Jeden Tag wurden zwei Rezepturen gekocht 
und angeboten, dazu gehörten nicht nur ve-
getarische und vegane Speisen, sondern auch 
fisch- und fleischhaltige Gerichte. Die Gäste 
konnten ihre Meinungen zum neuen Angebot 
auf einem Evaluierungs-Flyer eintragen. Die 
Reaktionen waren durchweg positiv, beson-
ders hinsichtlich der Zusammenstellung der 
Speisen, die die Menülinie mensaVital aus-
machen. Ab Oktober wird nun in der Mensa 












Dr. Heike Müller 
Telefon: 0351 4697-529 
Anja Buch 
Telefon: 0351 4697-667 
anja.buch@studentenwerk-dresden.de
Satz:






Der Geschäftsführer des Studentenwerks 
Dresden, Martin Richter, und der Architekt 
Norbert Zimmermann begrüßten die anwe-
senden Gäste und Studierenden und infor-
mierten über die erfolgreich abgeschlosse-
ne Sanierungsmaßnahme.
Dr. Klaus Riedel, Referatsleiter im Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst, Mi-
chael Hiltscher, Baubürgermeister der Stadt 
Zittau und Professor Tobias Zschunke, Pro-
rektor für Forschung der Hochschule Zittau/
Görlitz, überbrachten die Grußworte von Mi-
nisterium, Stadt und Hochschule.
Modern ausgestattete Wohnheimzimmer
Das Wohnheim F verfügt über 100 Plätze, da-
runter ein behindertengerechtes Apartment 
und vier Gästezimmer. Im Erdgeschoss des 
Hauses entstanden ein Musikzimmer und ein 
Fitnessraum. Entsprechend den wachsenden 
Bedürfnissen nach individuellem Wohnraum 
gibt es 68 Einzelapartments mit Küchenzei-
le und Bad. In den Wohngemeinschaften ge-
hören zu jeweils zwei oder vier Einbettzim-
mern eine Küche und ein Bad. Alle Zimmer 
sind vollmöbliert, TV-Kabelanschluss und In-
ternetanschluss, Münzwasch- und Trocken-
automaten und ein Fahrradraum ergänzen 
den Komfort. Im großzügig gestalteten Au-
ßenbereich wurde u. a. ein Volleyballplatz ge-
schaffen. Kurze Wege zwischen Wohnheim, 
Hochschule und Mensa sind für die Bewoh-
ner ein weiterer Vorteil.
Zahlen und Fakten
Mit der Planung und Bauüberwachung 
war die Architektengemeinschaft Zimmer-
mann beauftragt. Die Baukosten betrugen 
5,4 Mio. EUR und wurden ohne öffentliche 
Zuschüsse aus Eigenmitteln des Studen-
tenwerks Dresden finanziert. Wie Norbert 
Zimmermann vom gleichnamigen Architek-
turbüro in seiner Rede zur Eröffnung aus-
führte, waren „an der Planung und Ausfüh-
rung 13 Planungs- und Gutachterbüros und 
32 Bau-, Haustechnik- und Ausstattungsfir-
men beteiligt. Es wurden genau 270 Türen in-
nen und außen, fast 300 Fenster, ca. 2.700 m² 
Fassaden- Dämmung, fast 1.600 m² Dachzie-
gel, ca. 3.100 m² Bodenbelag und ca. 1.300 m² 
Wand- und Bodenfliesen verbaut. Die Haus-
technik- Firmen verlegten 9 km Wasser-, Hei-
zungs- und Lüftungsleitungen bzw. –kanäle, 
16 km Starkstromleitungen und 19 km Da-
ten- und Antennenkabel.
Man baute in den 1950er-Jahren eben noch 
großzügiger als heute üblich, wovon der 
Rauminhalt des Gebäudes von fast 20.600 m³ 
beredtes Zeugnis ablegt.”
Nach Fertigstellung des Wohnheims F stehen 
den Studierenden in Zittau und Görlitz nun 
insgesamt 818 Wohnheimplätze zu günsti-
gen Konditionen zur Verfügung.
Saniertes Wohnheim F in Zittau eröffnet




Telefon: 03 51/4 63-3 62 91, 




des Wintersemesters 2014/15! 
Einschreibung – online  
am 14.10., ab 17 Uhr 
Informationen: Dr. Sonja Triebe  
Telefon: 03 51/46 33 56 41 
E-Mail: Sonja.Triebe@tu-dresden.de
Das komplette Sportprogramm für 
die Vorlesungszeit (13.10. – 07.02.) 




Bewegung, Spiele und Sport  
in Familie
18.10., 10 Uhr, Halle III, Sportkomplex 
Nöthnitzer Straße 
Informationen: Dr. Sonja Triebe  
Telefon: 03 51/46 33 56 41
Studierendenclub Maus




Mo, 06.10., 21 Uhr 
Welcome-Abend  
mit Getränkespecials
Mi, 08.10., 21 Uhr 
Cocktailabend mit DJ
Mo, 13.10., 21 Uhr 
Bingo-Abend
Mi, 15.10., 22 Uhr 
Semesterauftakt
Mi, 22.10., 18 Uhr 
Dirty-Dancing-Abend  
+ Tanzworkshop
Am 10. September wurde das 
sanierte Wohnheim F in Zittau 
feierlich seiner Bestimmung 
übergeben.
Brühlscher Garten, 01067 Dresden 
Telefon: 03 51/4 69 51 93 
www.baerenzwinger.de
Mo, 29.09., 20 Uhr 
Konzert: Tequila Monsters (D)
Mi, 01.10., 20 Uhr  
Bierabend
Fr, 03.10., 20 Uhr  
Konzert: Aniconic (D)
Di, 07.10., 20 Uhr  
ESE Clubtour
Do, 09.10., 21 Uhr  
Bierabend
Fr, 10.10., 20 Uhr  
Konzert: byebye (D)
Sa, 11.10., 20 Uhr  
Konzert: Killkennys
14. – 17.10., 20 Uhr  
Bierabend
Sa, 28.10., 22 Uhr  
Disco wo:anders
21. – 22.10., 20 Uhr 
Bierabend
Modernes Ambiete im sanierten Wohnheim 
Die Rückseite 
Studentenhaus TUSCU LUM wurde verschönert
Die vielfältige Nutzung des Studentenhau-
ses TUSCULUM hat eine Renovierung der 
Räume erforderlich gemacht.
76 private Vermietungen (darunter sechs 
Hochzeitsfeiern und mehrere öffentliche 
große Partys) allein 2013 und die Nutzung 
durch studentische Gruppen haben Spuren 
hinterlassen, insbesondere am Fußboden 
und an den Wänden. Deswegen wurde das 
Studentenhaus TUSCULUM im August auf 
„Vordermann” gebracht: In zwei der drei Säle 
im Erdgeschoss wurden das Parkett erneu-
ert und die Wände neu gestrichen. 
Die Arbeiten gehen planmäßig voran. Der 
große Saal erstrahlt nun in hellen Grautö-
nen und einem neu lackierten, deutlich hel-
leren Parkett, während Saal 2 wieder in ei-
nem freundlichen Beigeton mit einer weißen 
Decke und einem ebenfalls helleren Parkett 
glänzt. Auch am Foyer wurden Ausbesse-
rungsarbeiten vorgenommen, Löcher ver-
putzt und der untere Teil neu gestrichen.
Im Wintersemester steht das TUSCULUM 












Auch der Saal des TUSCULUM erstrahlt in neuem Glanz!
Das Studentenwerk Dresden braucht Verstärkung zur besonderen Be-
treuung der neu ankommenden ausländischen Studenten! Unser Tu-
toren-Team besteht größtenteils aus ebenfalls ausländischen Wohn-
heimbewohnern; aber auch deutsche Studierende mit Auslandserfah-
rung sind herzlich willkommen. Zu den Aufgaben der Tutoren gehören 
die Anreisebetreuung, Hilfe bei Behördengängen, Integrationsaktivitä-
ten oder auch individuelle Beratungen. 
Wer also im Wohnheim wohnt, über gute Kommunikationsfähigkeit 
auch in Fremdsprachen verfügt und Interesse an gelebter Integration 
hat, meldet sich bitte bei uns!
Kontakt:  
Manja Franke, Studentenwerk Dresden
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Tutoren für den  
Geschäftsbereich 
Wohnen gesucht!
